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???????、????、「????????????、??????ァ?ー?????????
?ー??????????、?????????????????????、??????????、
。 、 ?? 、 ???
。
???、??????????、???? ?????（???????
）
。
?? っ 、? 、 、 ? 、
????、「???? ??
」
?、???????????、「????ュー?ョ?」???????
。
???、
「????ュー?ョ?
」
?、???????????
、、、、、
?????? ?
? ? ? ? ? ???????????????、「????????」?、
??????、??????????
。
（ ?
??
）
???????、?????????、????ァ?ー???????????????????????、??
?????、????ァ?ー???????????
。?
?????、??????、?????????????
?っ 、 ? ? ? 、????ァ?ー??????????????????
??????、
????、?? ?ァ ー ? ? ???????? ????
。
?ー ?、?ァ ー???、??? ????? ?っ? ????、 っ ? ?
。
???っ?、??? 、 ???ァ?ー ? ー ? ? ?
。
???、
??、???? ?ー ? 「 ァ ー」?? ? ィ ィッ ー っ 、 ァ ー?? ?? ??
。
??????????、?????、????ァ?ー?????????????????
?? ?、 ? ?ィ? 、 ァ ー 、?? ? ? ィ 、 、??、 ??? 。 、 ァ ー??、 ?? 、 ?
。
。 曰
??
第五九巻三•四号
?????ィッ?????ー??????????
（???
）
????????????、?????????????ー???、?????????????
???、????????
????ァ?ー?????????????、????????????
。
????、??????
? ?
??????????????っ?????ェ?????????????
???
??????
。
????
。
?っ?、?????、????ァ?ー??????、???、??????? 、 ?ァ?ー???? ? ? ?
。
???ー??、???、 ー ー っ?
。
??
?
??????????????????????
????ァ?ー????????っ?、????、?????????????ィ
ッ
?????ー???????
??、? ? ィッ ー ? ?
（
???????????????、
（
?????、
ァ?ー?? ? ? ?? ???? ? ???? ? ?、??????
、
??
???、???、 ? ァ ー 、 （ 、???
????????
。
??????、????????????????????、???????
???? ー 、
?
???? ????、
（
?????????????、????
型を批判的に検討し、現実に合わせてプライヴァシー
（権）概念を修正する契機にもなる—|＼実際、裁判などで争わ
???っ?、????っ ? ァ?ー?? ?????????? ? ? っ 、
????ー???、 ー ? っ 、
（
????
?? ? ?、 、
?
?????、????ァ ー ???? ????????????
?? ????? 、 ? ?
。
????、???? ? ? ? 、 ? 、 ?ィ
ッ
? ?
?
? ?
?ァ?
ー???????
? っ
?
?
?????ー
?
（???
）
??????????????????????）。? ???
。
? 、 ????????
。
第五九巻三•四号
（??
?
???ー????????、?????????
。
???、????????、???「?」??????????
?、 ? ? ????????????
。
??、?????????????
?? ? 、 ????? ???????? ?ィ???????????????、??、 、 ー ? っ 、?
。
???????????、???????????????????っ??????????
???、??????????、???????ィ
ッ
?????ー?????????、??????、????
?ー??ー????????????、???????????、????ァ?ー?????????????
???っ?、 、? ァ ー ? っ 、
?????????ィッ?????ー???????
、??? ?
。
??、? ?????、???
。
??、 ? ?ァ?ー ??????????、?????
ァ ー ?、
??????????????
。
???、????????っ?、 ?
???? ?? ? 、 ? ?ァ ー ?
（????、???????????????、???????????????ィ??????
??
?
??
????
ァ ?
ー???????
? っ
???????ー
?
．??
???????、???????????????ァ?ー??????????????、????、?????
??????
。
???????????、?っ????????
、
?ィ????
?
???ッ?ー????????
。
?? 、 ?ッ?ー????、?
?
?????????、???、??????????????????
。
?? 、 ?ァ?ー ??????????????
。
???っ?、???????ァ?ー?
?? ????、? ????
。
????????????????、
????????????
?ァ ー ? ??? ????? っ 、 ?????????
。
????、??、????? っ 、 ? ァ ー ? ?
???? ???? 、 、 っ ? 、?????、????ァ ー ?
。
??????、???????、?????ィッ?????ー?????????????????????。?
???、 ???? ? 、 ァ ー?? 、 ??? 、 、?、 、 ? 、 ?????????
。
???、?????ー 、
―
??????、????、???????????????????、
???? ????????
。
???、???????????????????
?? 、 ? ィッ 、??
。
（ ?
?
?
）
（一）
?????????
。
?
．????ァ?ー????????
第五九巻三•四号
（??
? ）
?ー?ー???????、??????????ー??????????????、???、???????ー?
???、????ァ?ー?????、??っ?????????????????????
。
???、 ??、
?? ? 、? ? ? ?
。
?ー?ー???????、? ? っ ? ァ ー ? ?
?、??????? ー
。
???????????????、 ? ? ? 、 ァ ー ? 、
??????????、????、 ? 、 ? 、
。
???、????? ァ 、 、
????????? ? 、 ァ ー
。
???、 ?、
?????????、???????、??????????????????ァ?ー???
????ァ?ー????
???
??
????ァ
????????? ???ァ?ー 、 ? 、 ー ー 、
????????? ァ ー 、 ? ? 、 ? ?
???
ス
????
ァ ?
ー????????
っ
???????ー
?
?
????????
??
?
?
?ー?????????????????????、?????????????ー???????、????????。 ??、
????????、????????????「???ァ」?????????????、?????。
???、????、???????、
??
????????????、????????
?????????????????、??????????????????????
。
?ー??????っ????ァ????????????????????????、???、
??????????
? ? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ?
??っ?????、????????????????????
??、 ? ????????????? 。 ? 、 、 ??? っ 、 っ 、? っ
。
???????? ?（ ー ー?
?
、?ー???
?
、????ー???、????????????）
???? 、 っ?っ 、 、 「
」
??????、???っ?、????????
?? 「 」
。
?、?
???????? 、 、 ?? ? っ ??????????????????????
?、?? ? ???
。
????、「????、
?
? ? 、
?? ? ??????
。
???、?????っ?、?????????????
????、? ? ??」?
。
???、????、??????、「????????、?????
??
?
???????????????っ?????」
。
???、?? ???????、????????、
（??
? ）
「???????
? ? ?
?、???????????????????っ??????????????????
。
??
?
???、???、???????『??』????????????」。?」???? ? ? 。 ? ? 、、 。 っ 、「 ????」??????、「?????
???????、「?????、?ッ????、
?? ? 。 ?ッ?????、??? 、 ッ ??? ? ??? 」 、 、「 ?ー ? 、??
。
???、????????、????????????????????????????????
??
?
?? 」 ??????。
????????????、????、
???っ?、
第五九巻三•四
号
（???
）
（???? ??????????????）????、????????????????
??ィー??????、?????????（?ー??????、
???ー??、?
??ィー?????????、「?????
、
????????????????????????
?ー?????? 、 、 ー 、 『 』 ????? ? ?????、
???、???、 ?? ? 」 、「 ー? ?、 ???
??
?
?????? ? ?、????っ?????????????????????」????
。
??ィー???? ?? 、 ?? 、??????????????????
。
ィ ??）
?、
??
?
?
???????????????、「???????????
?? ? ?
?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
」、?????????
??
。
????????、??????????????????
。
??、????????、????????
?
?????????、?????????、??????????
??、? ??????????
。
????????
?
?????、
? 、
?
?????????????、
?
??????????ー??????????????????????
?? ?
?? ????????????????
」
????
。
???、????????????????、「???
ヴェートな活動を隠すことのもっとも基本的な方法
ーー—すなわち、それは、家の物理的な壁である—|_は外されるか
? ? ?
?????
」 。
??????、???????、???????????????
。
????、??
??
????????、??
????
?
????????
。
???、????、? ?????????ァ?ー???????????、
?? ??????っ?????
。
??、??、????? ???????????????????
。
?ー?ー?? 、 ? 、
?
??
。
????、
?、 ??? ? っ
。
???、???、??
? ? ?
?? ?
『??
』
??????????」?????????????
。
、
?
?
?
?
ァ ?
ー???
?
??
?
?
っ
?
?
????
?
ー
?
?????
? ? ?
????ァ
????????????????????、?????????????
。
???、?????????、
?????
?
??????? 「
?????
?
?、「??????
?? ? ?
」????ァ?????????
?????
?
?、?????????????
?
????????、「 ? ??
?? ?
?
??
?
（ ?
??
）
? ? 、
??????、
???、「?????????????、?っ???????????????????、??????????
??
?
????????」?????。?????、?????????????。????、?????????????? ? 、 ? ? ? 、??? 。????、?、 。 ??、?? ? ?、
???????????っ???、??????????????????
????????????????っ???、
?????????????????????????、??????
?????っ???、
?
?? 、 。
??????、「???、???????、
???、??????????????っ?、??????????
???? ????? ??????
」 。
???、
??????????????「??????????
??
?
??、 」 。
???????ュ??????、?????????―???????????。????
?、?? 。?? ? 。 、 ュ 、 っ?ュ 、 ? 。 ? 、 ュ 、?? ? っ ???。? ? ?っ ?、 ュ?? っ 、
???????? 、 ? っ ?????っ???、
?????????????????。???、?ュ???、
?? 、 、 。
関法第五九巻―――•四号
??????????、??
?
??
?
??
?????????、
（???）
????
????ァ?ー????????っ???????ー?
????????。ィー ??????、??、 ?（????）
????????????、「????
?
??
??
???
? ?
? ?
? ? ? ?
」
??????、「???
??
?
???????????????、?????????、????????????????????」。???? ??。????、??、 『
? ? ?
』???????」
???? 」、 ? 、????「????ァ?ー???、?
」
?
????
????、??
? ? ?
? ? ?
? 」。
?????????、????「??????
? ? ?
」
???????????、
??????、????????、「???????、?????????????、
?????????????????ァ?ー????、???????????
、 ? ? 『??』
???
???。???、
???っ?、???????????「??????
? ? ?
」??
????
。
???、????「????ァ?ー?、??ーー??????
????、
????ァ???????、?????
??ィー??????、「（???）???、?????ァ????????????『? ?? ??? ? っ ? 」 ?
?? ?
???????????、 っ ??????????
」
?????
。
???
????? 「
? ? ?
」
ァ 「 ??
? ? ?
???? ?????、
???、
????ァ???????????????
（ ? ? ? ）
? 。
、
（????????????）??????????????
???????
「??????
? ? ?
」
????ァ????、?
??、「??????
? ? ?
」????ァ????????、「??????????????????」???。
??????、??????、????????????????。????????、????「???????
?????? ??????????。????、???、???????????????????????
???、?? ? 、 ? ? ??。 ?、 、 ? 、 、 ? 。 、??、? 、 ???????????、???? ????、???、???? 、 、 。 、 ?、?? ?????? ???、??? 、 ? ?
?????????????????????、??? ????????、???????????
（?????????ー????????????????????????????????）。
? ? 、
?ー?ー?????????、?????????、????????????????????????
??????。??? 、「???????????? ? 、?? ?」 、「
???
? ?
?
??
?? ?
?
???????っ????
??
? ? ? ?
?、??????
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
っ 。
『????
』
??っ ????っ??????、????
」 っ 。
???????????
??
第五九巻―――•四号
???
（ ? ? ? ）
????ァ?ー????????っ???????ー?
???
?????、????????????????????????????
。
?????????、???????
? ? ?
?? ?
」
???????
。
??ィー??????、????????????????????????。???、
（?????????） ??ィー???????
??、? 、?????????、?????????????????っ?
。
??
?っ 、? ??????、「??????? ? ?、??? ? っ 」 、「 、『
』
????????????????、???????
?? 、 ? 」。 、 、 ー ー 。?? っ 、「 ?? ? ?
???、?????????????????
??
?
??
?????????????????????????????
」
?? ?。 、 、
?ィー ??????、 、
?ー?ー?????????????????????、
??ー????、
????ィッ???????????
??ー???????、????????????????、「?????????
????????????
」 。
????、「????????、??ー???ー?ー????????っ??????
?
。
????ッ???????? ????、????????????????????っ?????
。
???、
?? ? 、 、 ? 」
。
???、
??、「 ????ー???、 ?、
。
???、
?
。
（ ?
??
）
??ー??
??
「?????
? ? ? ?
」??????????????。????、
???、???????????、
????????????、???????????????????、???????????????。??、
??????、
? 、 ????
」
???????。????、「?????????、????????
??
?
」
??????。???、??????????ー????、??????????????、
???? ィッ ???? 、?? ? ???? ??
? 、
???、「『??????
? ? ? ?
? ? ? ? ?
』
。
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?、 。
?? ?
?????、 ?????? ????????????、????????????????
」
?
???????
? ? ?
????????????ァ
??、?ー?ー????、??????????????ー?ー???、??????、「??????????
??っ????????
? ? ? ?
』
??っ?????っ??????、?????????、???????????????????????
?? ?
。?
????????、???????????????????????」???????、「???
? ? ? ?
? ? ? ?
」??「??????
? ? ? ?
? ? ? ?
」
???「?????
? ? ? ?
」??っ?
?
???
ー ー 、「? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
」?「??????
? ? ? ?
? ? ? ?
」
??
第五九巻―
――•四号
???????????、
?
?ー?ー???、「??????????
（ ? ?
?
?、??????
? ? ? ?
? ? ? ?
?
『??????
?
?
? ? ? ?
』??? ?、????
?ー?ー???、「???
? ? ? ? ?
」
?
??
????、?
『 ? ?
????ァ?ー????????っ???????ー?
???????????、 ??」?????????、????「『?????』?? ? 、 ??????????? ?????????
」
????????。??????、
「?????
? ? ? ?
」
????????????????、??「?????
? ? ? ?
」???????????、
???? っ? ョ ー ?????。????、??? 、「
? ? ? ?
???????????、?????????
? ? ?
? ? ?
?? っ 」 。
???、
???? 。 ?、「?????
? ? ?
?、?????
? ? ? ? ? ?
???
? ? ?
?? 、?? ????」。?? 、
? ? ?
?? 。 、 ?? 。
??
?
」
。
????、 ? ? 、
???????????、??
???????「??????
? ? ?
」??ー?ー???????「??
? ? ?
」
?ー?ー??????、『????』??
? ? ?
???、「??????
? ? ?
』
???
の
????ァ?
??
???、????????????????
?、?????????????????????。??、?
????????ァ?ー???????、???、???????ァ?ー????
???、???、??????
??????、????、「『???????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
』????????『??????
? ? ?
????ー?ー??????、?????????????????????
」 。
???、
?ー ー ?、「??????
? ? ?
」
????ァ ? ? ?、??? ?
?? ー??? 、 ????? ? 、「
? ? ? ?
? ? ? ? ?
（ ?
?
?）
『
? ? ? ?
』
??
??
???????っ????????
? ? ? ?
??っ????
??
?
?っ 、? ??????、????????????????????????????
」
????
?? ?。 っ ? 、 ー ???
???、
??????、??????、「???????????、?????、?????????????、
??
?
????、? ??????????? 、 ? っ
」。???、????
?? 、? 、??っ?、
???、
????、
? ? 、
（?????????） 第五九巻―
―-•四号
??????、 「??????
?? ? ?
」
? 、
????っ?、
?、?
?
????
? ? ? ?
? ? ? ?
?
（??
? ）
『????
』
????ー?ー???????????????????????????
。
?
???????「???????????ァ?ー????、????????????っ
?ー?ー???????????ァ?ー?、????????????????
?、 ??? ???? ???
、
??????????????????????? ?? ????
」 。
??
?、 ? ? 、? ? ?ァ ァ
?
???、????????「??ィー??
??、? ? 」?
?
?、?????、?????????????????????????????????????????
??
?
????
。
??ー???????????、?????、
?ー?ー?????????????っ???
。
?????
??
?
?、「? ????、??ー ?ー ー
?
???っ???????
」
????ー?
? ? ?
。
。
??
???????「??????
? ? ?
」????、
?
?
?
????ァ?ー????????っ???????ー?
???、??、
??????????????。??
?????）。 ????????????、????????????????、???????????????。???????、???、 ァ?ー????? っ 、 ????
? ? ?
? ? ? ?
?????????????????
」 。
????、
ィッ? ??ー? 、 ???? ィ ? ? ?ァ ー?? ? ? ッ ー 、 、
??、???????????ー????、????????????ァ?ー??????????????????ー????、?? ィッ ? ? ? ? 。 、
「 」
????ァ??????ー????、
?ェ???????????
「???????、
??????????? ??????? ? 」 、 、「 ー?? ァ ー 」
????ァ?ー??????
?、
??????、????ー???????
（? 、 ??????、
?
?
??ー?????????
?ー?ー????????????????????????。
?????
?
?????????
?
???????????ェ????????
『????ァ?ー』?、??????ァ?ー??
????。???????、
（ ? ? ? ）
??ー?????っ?、???????????、
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
「?????、??????????、??????????
??ァ?ー???、
??
第五九巻三•四号
???、「????ァ?ー?、??
? ? ?
?? 、「??ー ?、??????????????????????ァ?ー????????????????
」
???????。
? ? ?
?? ???」。
???、
????????????????????????????、
（??????????）
?ー ? ??、???? ?
。
?ー ???、?? 、? ? ? ????
?? ?
?
か虐待された女性か、あるいは高貴な女性か貧しい女性なのか—ー＇に関する議論のレベルで行われて
??
」 。
?? 、「??―???????????ァ?ー????、???????ェ??????????????
? ? ?
?? ? 」
。
??????????????、
????
。?
???、
??????、
?? 、
???ー??????、「??????、?????????????????????
?、 ??? ?? ? ?っ ?
」
? ?、 ? 、 ? ?」?、 「
? ? ?
????。
?
??っ???? ???」
???、「??、
? ? ?
??????、????????????????」????
。?
? ? 、
??ー?????っ?、「??????????????、
?
?、?????? ?
」。???っ?、
? ? ?
???ー????????????????????????????
???????????????
?? ?
?
? 、
?????ー???????????ー????―???、「????ァ?ー????、????ァ
??????、
? 、 ? ? ?
。
????、「??
????
。
??????、「?
← ● 
八
（???
）
????ァ
?????????????、 ??????、????????、???ェ??????????????」?????
。
??????、「???
?? ?ァ ー 、 ? ? ァ ー
」。??????、「????????、?????
? ? ?
?? ァ ー 、 ?
」 。
????ァ?ー???????????????????????ー?
?ー?ー????、
????????????????????、「??????
? ? ?
」、????「???
??
? ? ?
」
????ァ?、「???????
」
????ァ?????????、????????????ァ?ー
?? 、???????? 、 ??
?????、????ァ 、 ??、?ェ??ー????????、???、????????????????、 ?、 ? ? ? ? 、 ? ? 、????? 、 ???、?? ?っ 、 ? 。 、
?? 、????、?? ? ?
。
、、、、、、、
????、? ??? 「 ??
? ? ?
」????ァ??????????????????
に）
?????、??????????????????????、???????っ?
????ァ
?
ー????????っ???????ー
?
。?
。
。
?
?
?
（???）
、 、 、???、???????????????????????????、?????????????
。
???、??
?? 、「? 」 ァ ??ィッ???????????????????????、?? 、 、 ? 、??
。
第五九巻三•四号
?????
?
????????、「????????????、???????????????、??????
??
?
、、、、、
???? 」。 、 、??
。
???、???????????????????????????、?????????????
??
。
???、
???ァ?、???????????????ー???、?????????????????????
。
???? ァ っ ー????????????????、???????????? ?? 、?? 、 ? 。 っ 、「 ァ 、?
。
???、???????????」?、???、「???ァ?、????????????、????????
??
?
?? ???」
。
「??????
? ? ?
」
????ァ???????ァ?ー????、???????????????
? ? ?
???、 ?
? ? ?
??
? ? ?
」
????ァ???????ァ?ー????、??????????????????????
?、 ?
? ? ?
??
?、??????????????????????????????
。
??、「?
?、??????????????????????????。???、??????
?
??
（???
）
???。
????ァ?ー????????っ???????ー?
?
??
?ァ?、??????????????????????????。????、???????ァ??????ー??? ? ? ァ ー 、 、 ? ? ?
??????、「??????
? ? ?
」???????????????っ?、????、?????????、
???? ? ?????????、????????????????。? 、? ?、?? ?
。
????、
????ィッ???????????????????????。?????
?? 、 ァ ー ? 、 ? ?? 、?? 、「
? ? ?
」?「??????
? ? ?
」?????????????????
??、 ??????? 、 ? ????。
??、??????????ー ?? 、???????ァ??????ー???っ??????
???? ????、 ー?? ? 。 、 ァ ー 、?? ァ ー ?、
。
???っ?、??、?? ァ ー 、
???? 、「????ァ ー 、
?? ?
?、 ?
」
????????????????。
????、? ァ ー ? ??????????、
?ェ????????
???、?????????ー?????????
（ ? ? ? ）
??
第五九巻―
――•四号
?????
。
???、?ー?ー???????、?????、???????????、????????????
?? っ 、?????ー???????????、????????????????????????
。
??????、???????、?????????????、????ァ?ー??????????????????、 、 ? 、 ? 、 、 ? ? ? ァ ー
?????????、「?????
? ? ?
」?「??????
? ? ?
」
????ァ?????????????
???????ァ??? 、 、 ー??????? 「 ???? ?
?ァ???? 、
?????????????????
。
???????、?????、?????????
??、? ??????????、? ァ ー ? ?
???、?????、????ァ ー っ 、 、
???ァ ー ? ?
?
????、????????????????????、???、??
?? ? ??? ? 、 、 、??っ 、? ァ ー っ 、 ェ 、 、?? ??? ?
。
、 ?? 。
。 ??
??ー??????????? ?
??
（???
）
???
。????ァ?ー????????っ???????ー?
???????????????????。
?
??
?????????????、???????????ァ?ー ????
????、????????????????????????。?????
?
????????????、??、
????????、????????????????????、?????????、 、 ?? ? 。 、 ? 、
??????、? ? 、 、
???????? ???????
????、 、 ?? 、 、 っ 。
???、 ??????、??????っ?、 。 、 ???
????、 ??????
。
????、
?ェ?????、「?????
??
」
?????????????????
。
??????????????????、????、
多くの問題|—たとえば、家庭での女性に対する抑圧などの問題ーを隠蔽してしまうことになりかねないのである。
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